



Education of Mother Language that Contribute to the Formation of 
Identities 
for Children who have Roots in Foreign Countries 
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表 1 志紀小国際学級の在籍状況 (2008年 11月 18日現在)
国籍・ルーツ 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
ベトナム 7 1 3 1 3 16 
ベトナム(広東) 。 l 。 。 1 。 2 
中国 2 2 1 2 2 2 11 
タイ 。 。 1 l 4 
フィリピン 。 l 。 1 l 4 
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外国にノレーツをもっ子どものアイデンティティ形成に寄与する母語教育
表2 国際学級時間割り (2008年度)
月 火 水 木 金
l 中国語 (1・2年生) 中国語 (1・2年生) タガログ語
2 中国語 (6年生) 中国語 (3・4年生)
3 中国語 (5年生) タガログ語
4 ベ トナム語 (1年生)
5 ベトナム詰 (2--6年生) タイ話 (2人)
6 中国語 (シャオロンクラブ) タイ語 (1人)





2年生 (Cくん、 Dさん)、 2時間目が6年




学年 出生国 国籍 j度目時期 j度目理由
~ A (男 ) 1 日本 日本 一 一
S(女) 1 中国 日本 一 一
c (男) 2 日本 日本 一 父親は日本人。
母親は中国からの留学生。
D (女) 2 日本 日本 一 一
E(男) 3 中国 中国 小 1 両親の仕事
F (男) 4 中国 中国 小 1 中国残留孤児子孫
G(男) 4 日本 日本 一 一
H (女) 5 日本 日本 一 中国残留孤児子孫
1 (女) 5 日本 日本 一 中国残留孤児子孫
J (女) 6 中国 中国 小3 中国残留孤児子孫
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ナムの国か ら逃げて きた人や か
句、. • .ベトナムの旗に対して、
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J : F (Jさんの弟)が家で変な中国
語使 うねん。 中国人やのに。
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(19) 2007年 12月 6日--3月 13日は主と
して木曜日の授業を観察した。























(34) 2007年 5月 13日(火)2時間目。
(35) 2008年 12月9日 (火)2時間自の休
み時間。
(36)清水陸美、児島明編著『外国人生徒の
ためのカリキュラム 学校文化の変革の可
能性を探る』嵯峨野書院、 2006年、 10真。
.dI 
